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El objetivo del presente estudio es la transmisión intergeneracional del apego del 
padre y/o de la madre a su hijo. Para esto se analiza la relación entre la calidad de 
la representación del apego del padre y de la madre con la calidad de la 
representación de sus hijos. La muestra se encuentra representada por 45 díadas 
de padres y niños(as) pre – escolares de la ciudad de Santiago, donde la edad 
promedio de los niños es de 57 meses.  
El instrumento aplicado para evaluar la calidad de la representación de apego 
adulto fue el Cuestionario de Apego Adulto “CaMir” (Cartes: Modeles Individuels 
de Relations) desarrollado por Pierrehumbert, Karmaniola, Sleye, Mister, 
Miljkovitch y Halfon (1996, citado en Lira, Rivera, Tsunekawa, 2008), adaptado en 
Chile por Garrido, Santelices, Pierrehumbert, y Armijo, 2009), y en los niños el 
instrumento utilizado fue el Attachment Story Completion Task (A.S.C.T) creado 
por Bretherton, Ridgeway y Cassidy (1990, citado en Spencer y Fresno, 2008).  
Los resultado señalan que no existe una correlación significativa entre la calidad 
del apego de los padres y madres con la calidad de apego con sus hijos en esta 
muestra. Por tanto, los hallazgos no coinciden con la teoría y la evidencia empírica 
encontrada en la literatura sobre los estudios entre el apego adulto evaluado con 
la AAI y el apego infantil, evaluado con la situación extraña, por lo que en este 
estudio no se observa la existencia de una transmisión intergeneracional de los 
padres a sus hijos.  
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